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MEDDELELSER FRA DET NORSKE MYRSELSKAP 
REGISTER 1903-1976 
TAKK FRA REDAKTØRENE 
Dette nummer av Meddelelser fra Det norske myrselskap, blir det 
siste i tidsskriftets 74-årige historie. Siden utgivelsen av Meddelelser 
ble startet i 1903, har bladet uten avbrudd brakt meldinger om sel- 
skapets virksomhet til Det norske myrselskaps medlemmer og offent- 
ligheten for øvrig. Redaktørene for Meddelelser fra Det norske myr- 
selskap har dessuten sett det som en viktig oppgave å bringe offent- 
ligheten aktuelt fagstoff om myr og torv og tilliggende fagområder. 
Det har vel aldri vært noen ambisjoner i retning av å lage et 
tidsskrift i konkurranse med de mange større tidsskrifter som 
utgis i vårt land. Derimot har man med relativt små midler og 
med lite tid til tidsskriftarbeidet, søkt å dekke oppgaven for et ak- 
tuelt medlemsblad. Vi har også følt at det er behov for et blad som 
kan ta faglige artikler og vitenskapelige beretninger av den type 
som er blitt publisert i Meddelelser fra Det norske myrselskap. Av 
samme årsak har det blitt laget en rekke særtrykk av aktuelle ar- 
tikler og beretninger. 
Meddelelser er gitt ut i 6 hefter årlig og sendt medlemmer og andre 
interesserte, både her i landet, i våre naboland og i noen grad for- 
bindelser i mer fjerntliggende land. 
Når dette heftet blir det siste av Meddelelser fra Det norske myr- 
selskap, er årsaken at det fra 1. juli 1976 har skjedd en sammen- 
slutning av Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord. De to 
selskaper som ble stiftet henholdsvis i 1902 og 1908, er fra nevnte 
dato fusjonert til ett selskap under navnet Det norske jord- og 
myrselskap. 
I forbindelse med sammenslutningen er det forutsetningen at 
Meddelelser fra Det norske myrselskap og Tidsskriftet Ny Jord fra 
1.januar 1977 skal erstattes av et nytt tidsskrift, som Det norske 
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jord- og myrselskaps styre har besluttet å gi navnet «Jord og Myr» 
med undertittelen Tidsskrift for Det norske jord- og myrselskap. Det 
nye tidsskriftet Jord og Myr skal føre videre begge de to tidsskrif- 
ters oppgaver. Det vil i så måte bli i overensstemmelse med det nye 
selskaps form.ål, som først og fremst er å videreføre de to tidligere 
selskapers arbeidsoppgaver. 
Som redaktør for Meddelelser fra Det norske myrselskap de 10 
siste år, er det selvsagt med en viss vemodighet en konstaterer at 
Meddelelser hermed slutter å utkomme. Det samme er sikkert tilfelle 
for direktør Aasulv Løddesøl som gjennom 33 år, fra 1933 til 1966, 
hadde oppgaven som redaktør av bladet ved siden av lederstillingen 
. i Myrselskapet, og som fremdeles følger interessert med i det som 
skjer i selskapet. 
Redaktørarbeidet for Meddelelser har vært en «hobbybetont» virk- 
somhet som har foregått i samarbeide med de fleste andre funk- 
sjonærer i selskapet, både som faglige medarbeidere og med det tek- 
niske arbeid med bladet. 
Oppgaven har vært inspirerende og ført til diverse skrivearbeid 
for egen hånd. Den har krevd gjennomgåelse av andres forfatter- 
skap til bladet. 
I dette arbeid har redaktørene, og ikke minst undertegnede, hatt 
et stort behov for overbærenhet fra leserne, medarbeidere i selskapet, 
forfattere og trykkeriet. For all velvilje i dette samarbeidet og for 
all hjelp, føler jeg nå trang til å takke. Uten et godt samarbeid 
med de mange forfattere av artikler for bladet og andre som har 
medvirket på forskjellige måter, har det ikke vært mulig å over- 
komme redaktørarbeidet. 
Det er mange oppgaver som skal løses og ting som må tas vare på 
ved utsending av et tidsskrift. Det må bl.a. holdes et skikkelig kar- 
totek over medlemmer eller abonnenter, adressene skal være a jour, 
det skal være god kontakt med bladets annonsører og endelig kreves 
et omfattende regnskapsarbeid. Jeg vil derfor benytte denne an- 
ledning til å takke selskapets førstekontorfullmektig, Edith Fjæreide, 
for hennes interesserte og grundige arbeid med de mange tekniske 
og forretningsmessige oppgaver som hun siden begynnelsen av 40- 
årene har besørget for Meddelelser fra Det norske myrselskap. 
Undertegnede vil på ingen måte komme med noen vurdering av 
bladets kvalitet som fagtidsskrift. Jeg vil imidlertid tillate meg å 
understreke at det som er prestert har skjedd med relativt beskjedne 
ressurser. Det har vært små muligheter til valg av utstyr og fen- 
gende lay out. 
Dette siste heftet inneholder et register på stikkord over alle fag- 
artikler m.v. og en alfabetisk liste over forfatterne med henvisnin- 
ger for alle de 7 4 år Meddelelser fra Det norske myrselskap har 
kommet ut. Tidligere konsulent i Myrselskapet, Ose. Hovde, har ut- 
ført storparten av arbeidet med dette register. Vi skylder han en 
stor takk for dette systematiske arbeidet. 
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Dette register vil gjøre det mulig for interesserte å finne frem til 
aktuelle artikler ut fra stikkord eller forfatternavn. De som måtte 
ha interesse av bestemte artikler vil kunne få disse tilsendt ved hen- 
vendelse til Det norske jord- og myrselskap. Selskapet oppbevarer et 
antall av de aller fleste hefter fra den gryende begynnelse til og med 
siste hefte. Det foreligger dessuten særtrykk av svært mange faglige 
artikler som har stått i Meddelelser fra Det norske myrselskap. Av 
utgåtte hefter og særtrykk vil vi kunne låne ut arkiveksemplarer 
eller ta kopier. 
Det norske jord- og myrselskap vil gjerne yte interesserte den 
tjeneste som her er nevnt. Det samme gjelder selvsagt også for Tids- 
skriftet Ny Jord, som ble gitt ut av Selskapet Ny Jord. 
Endelig vil undertegnede, som den siste redaktøren av Meddelelser, 
gi uttrykk for en hjertelig takk til alle som har medvirket og vært 
behjelpelig på forskjellige måter. Det er samtidig en glede å ønske 
alt godt for bladet Jord og Myr, som skal føre oppgaven videre 
frem gjennom årene som Tidsskrift for Det norske jord- og myr- 
selskap. 
Oslo, den 15.11. 1976 
Ole Lie 
FORORD 
Det norske myrselskap ble stiftet den 11. desember 1902. Alt fra 
1903 fikk selskapet sitt eget tidsskrift under tittelen «Meddelelser 
fra Det norske myrselskap». «Meddelelsene» har stort sett kommet 
ut med 6 hefter pr. år. Formatet har hele tiden vært 15 x 22,5 cm. 
Sidetallet har variert en del, men det har som regel dreiet seg om 
ca. 200 sider + annonsesider pr. år. I løpet av de 74 år som tids- 
skriftet er kommet ut, omfatter det følgelig mellom 14 og 15000 sider. 
Det er derfor meget vanskelig å finne fram til bestemte artikler 
uten å ha et register til hjelp. Selskapet har derfor funnet å ville 
presentere i dette siste hefte, et register i 2 avdelinger, nemlig en 
liste over faglige stikkord (saksregister) og en liste over forfatterne 
(forfatterregister) . 
Sakregisteret inneholder stikkord i alfabetisk orden for det fag- 
område som omhandles i vedkommende artikkel. En og samme ar- 
tikkel vil imidlertid ofte berøre flere fagområder. Flere artikler må 
derfor komme igjen under to eller flere stikkord. Artiklene er tid- 
festet ved de to siste sifre i årstallet for trykning. Dertil er side- 
tallet angitt i parentes. Artiklenes titel er ikke anført i sakregis- 
teret. Tittelen på artiklene finnes under vedkommende forfatter- 
navn i forfatterregisteret. Internt stoff, så som årsmeldinger og 
regnskap m.m. som ikke har spesielt faglig interesse, er oppført som 
redaksjonelle (Red.). 
Forfatterregisteret er også satt opp alfabetisk etter forfatterens 
etternavn. Vedkommende forfatters artikler er oppført i kronologisk 
orden med angivelse av de 2 siste sifre i årstallet og sidetallet i pa- 
rentes. Redaksjonelle artikler som antas ikke å ha almen interesse, er 
sløyfet i forfatterregisteret. Disse artikler er som regel forfattet av 
Myrselskapets funksjonærer og fortrinnsvis av fungerende direktør 
eller sekretær, eventuelt forsøksleder ved Myrselskapets forsøkssta- 
sjon. Artikler med to eller flere forfattere er merket med *. Titlene 
er gjentatt under hver av forfatterne. 
Til tross for at dette registeret sikkert har sine mangler, håper 
vi at det i vesentlig grad letter oversikten over og adgangen til det 
omfattende stoff som i årenes løp har vært publisert i Meddelelser 
fra Det norske myrselskap. 
Molde, 15. november 1976 
Ose. Hovde 
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A. SAKSREGISTER · 
Analyser 
Bjørlykke, K. 0.: 35(166). Braadlie, O.: 35(23, 53). 36(121). 37(126). 
41(6). 61(92). Glømme, Hans: 36(125). Larssen, Kari Egede: 56(170). 
Lende-Njaa, Jon: 11(158, 166). Lindeman, Johs.: 47(122). Lund, Bjørg- 
ulv: 37(193). Løddesøl, Aasulv: 34(101), 69(109). Lømsland, Daniel: 
46(140). Njerve, R.: 36(16). Rinne, Leo: 51(139). Semb, Gunnar: 60 
(126). Semb, Gunnar og Ødelien, M.: 60(188). Sorteberg, Asbjørn: 53 
(84). Ødelien, M.: 46(176), 71(157). Aasland, Tarjei: 36(186). LOT: 
63(179). Red.: 03-04(115). 63(17). 
Arbeidstid 
Krohn, Arthur: 22(45). 
Arealdisponering 
Frøystad, Bjarne: 65(27). Skrindo, Thor: 55(75). 
Beitespørsmdl 
Ahti, Teuvo: 75(185). Bu, Arne: 45(5). Feilitzen, Hjalmar von: 16(135). 
Foss, Haakon: 32(57). Glærum, 0.: 24(123). Graffer, Håkon: 63(174). 
Hagerup, Hans: 34 ( 151). Hovd, Aksel: 38 ( 169). Kvadsheim, L. H.: 26 
(65). Lende-Njaa, Jon: 10(166). Lie, Ole: 50(131). Lyftingsmo, Erling: 
65(106). 68(78). Nordbø, J. B.: 50(18). Rappe, Gerhard: 48(131). Saks- 
haug, Bjarne: 34(121). 41(111). Se_lsjord, Ivar: 60(34). 66(140). Sløge- 
dal, Håkon: 41(175). 49(73). Smith, Heggelund J. 44(61). Streitlien, 
Ragnar: 49(82). Uverud, Helge: 56(81). 66(177). Witte, Henfrid: 24 
( 48). Red.: 44(59). 
Bergens myrdyrkingsforening 
Berge, H.: 11(97. Red.: 05(74). 06(98, 142, 149). 07(27, 60). 08(32). 09 
(56). 10(42). 11(93). 12(54). 13(97). 14(45). 15(147). 16(151). 17 
(100). 18(124). 21(155). 22(12, 39). 42(94). 
Brenselspørsmål 
Helgeby, K.: 17(93). Ingerø, Karl: 40(140). Lundh, Erik: 41(168). Lød- 
desøl, Aasulv: 47(49). 48(78). Løvenskiold, Carl: 46(1). Mladeck, Gun- 
nar: 36(195). Mykland. G.: 36(229). 37(28). Ording, Andreas: 35(96). 
40(60, 134). Ruden, Ivar; 40(4). Senstad, Peder: 15(8). Streitlien,IvarA.: 
38(176). Thaulow, J. G.: 16(35). 17(6). Ukjent: 13(155). Red.: 08(39, 
(102). 10(60). 16(1, 2, 21,153). 17(133). 18(3. 33). 19(40). 20(2, 11). 28 
38). 37(35). 38(176). 39(249). 40(124). 41(22,70). 42(75). 43(58). 50 
(73). 52(76). 56(22). 57(60). 
Brenntorv 
Feilitzen, Hjalmar von: 18(64). Gausland, G.: 43(62). Hornburg, Per: 
60(109, 140). Hovde, Osc.: 68(85). Ingerø, Karl: 40(140). Lømsland, Da- 
niel 43(128). Ording, Andreas: 40(134). Rasmussen, J.: 11(145). Thau- 
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low, J. G. 23(64). Wallgren, Ernst: 11(170). Ukjent: 14(25). Red.: 03- 
04(61, 64). 07(132). 09(46,49). 10(31). 12(38,50). 14(49,60,103). 15 
(21,113, 126, 153). 16(2, 6). 18(12, 33, 66). 22(5, 12). 23(74). 28(121). 41 
(110).44(81). 45(51,52,55).46(88).47(63).51(93). 53(153). 
Brenntorvanlegg 
Hobæk, Sigurd: 42(24). Rasmussen, Arne: 14(37). Rosenquist, Einar: 
48(11). Thaulow, J. G.: 05(165). Wallgren, Ernst: 03-04(25). Red.: 
03-04(18,70,88,169,170). 06(67,72,73,113). 07(43,155). 08(126).09(30, 
48,79). 10(33). 12(39,50). 14(86). 15(1,133,145,153). 17(5,125,126). 
18(17). 
Brenntorvdrift 
Arentz, G.: 06(74). Bergan, A.: 08(28). Hovde, Osc.: 41(51). 44(83, 103, 
138). 48(112}. Kullsland, Karl: 27(126). Lie, Ole: 49(48). Løddesøl, 
Aasulv: 49(106}. Ording, Andreas: 48(44). 49(48). Rasmussen, Arne: 
13(82). 14(37). Reuter, Allan: 16(6). Tharaldsen, Reidar: 37(66). Thau- 
low, J. G.: 05(38). Time, Tor Rolf: 67(11). Tomter, Anders: 36(167). 
47(167). 68(116). Red.: 03-04(74). 06(70). 15(36). 18(30). 20(54). 22 
(44, 98). 28(90). 29(32, 106). 30(21, 43). 31(30). 33(112). 41(180). 
Brenntorv forbruk 
Aaseth, Arne L.: 39(268). 56(12). 
Brenntorvforekomster 
Klerek, A.: 32(20). Løvenskiold, Carl: 29(61). 
Brenntorv/yring 
Gulbrandsen, W.: 41(121). Ingerø, Karl: 41(116). Ottesen, R.: 41(126). 
Brenntorvindustri 
Hallmen, John: 06(27). Wallgren, Ernst: 08(74). 10(85). 11(168). Red.: 
03-04(16). 31(64). 32(130). 
Brenntorvmaskiner 
Løddesøl, Aasulv: 41(100). Ording, Andreas: 14(57). 18(87). 45(128). 
46(115). Thaulow, J. G.: 05(43, 162). Wallgren, Ernst: 18(15). Wielandt, 
W.: 10(53). Red.: 08(43). 14(51). 17(93,123,124,125). 18(14,17). 31 
( 64). 32(23). 41(100). 55(98). 
Brenntorvpriser 
Red.: 41(128). 43(89). 47(97). 48(92). 51(60, 110). 52(77, 241). 53(136). 
Brenntorvstatistikk 
Lie, Ole: 52(259). 53(196). 54(192). Løddesøl, Aasulv: 41(212). 42(125, 
132). 43(144). 44(146).45(75,149). 46(172). 47(171). 48(78,140).49(105, 
178). 50(163). 51(145). 53(103). 54(31). 55(187). 56(182). 57(209). 58 
(186). 59(211). 60(183). 61(195). 62(157). 63(168). 64(169). Løvenskiold, 
Carl: 42(47). Ording, Andreas: 35(96). Thaulow, J. G.: 17(61). Tomter, 
Anders: 36(167). Wold, Einar: 65(151). 67(10). 68(24). Red.: 03-04 
(36,136). 17(37, 86, 127). 18(69). 21(60). 40(213). 41(29). 42(22, 27, 129). 
43(19).45(75). 50(74,76). 53(62,173).55(74). 
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Brenntorvtilvirkning 
Ager-Hansen, A.: 14(40). Helgeby, 0. M.: 26(57). Hornburg, Per: 55 
(165). Lysaker, H. P.: 26(78). Lømsland, Daniel: 40(85). Ording, An- 
dreas: 31(141). 51(134). Printz, Aksel: 24(139). Schmidtnielsen, B.: 12 
(206). Thunæs, J. 0. H.: 26(116). Red.: 14(25). 16(16, 169). 26(75). 
32(128). 
Brikettering 
Gram, J F. og Lysaker, H. P.: 23(22). Ording, Andreas: 37(56). Otte- 
sen, R.: 33(109). Rosenquist, Einar: 48(11). 52(118). Thaulow, J. G.: 
22(66). 
Bureising 
Christensen, Torstein: 41(135). Erikstad, Thv.: 36(10). Gjeldsvik, Ey- 
stein: 38(143). Gudding, Ingjar: 35(201). Lende-Njaa, Jon: 12(30). Lund, 
Bjørgulv: 37(193). Lunde, Harald: 34(220). Løvenskiold, Carl: 35(151). 
Njerve, R.: 36(16). Paulsen, G. H.: 37(143). Aasland, Tarjei: 36(186). 
Red.: 23(74). 33(135). 35(236). 37(35). 56(165). 
Den norske landbruksveke 
Red.: 35(33). 36(9). 48(20). 49(33). 50 (22). 51(30). 52(36). 53 (38). 54 
(32). 57(22). 58(32). 59(44). 60(36). 61(28). 62(28). 63(20). 64(36). 65 
(20). 66(26). 67(131). 68(18). 
Den norske fagpresses forening 
Red.: 09( 40). 10(49) . 
. Det amerikanske myrselskap 
Red.: 07(147). 08(91). 
Det danske hedeselskab 
Lende-Njaa, Jon: 11(44). Løddesøl, Aasulv: 66(62). Red.: 16(50, 146). 
33(36). 41(130). 
Det hollandske hedeselskap 
Red.: 27(180). 
Det internasjonale jordbunnsselskap 
Løddesøl, Aasulv: 37(166). 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel 
Løddesøl, Aasulv: 59(208). Red.: 09(133). 11(114). 35(30). 
Det norske Skogselskap 
Løddesøl, Aasulv: 48(148). Red.: 40(126). 49(152). 
Det tyske myrselskap 
Red.: 08(35, 126). 15(8). 27 (35,161). 33(36}. 
Drenrør 
Nordby, Roar Kristian: 67(50, 83,117). Jorddirektoratet: 67(78). 
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Dyrkingsfelter 
Glærum, 0.: 09(139). Lundevall, T.: 08(116). Ytre-Arne, Knut: 57(1). 
Red.: 09(116). 30(50). 31( 46). 
Dyrkingsforsøk 
Glærum, 0.: 38(201). Hagerup, Hans: 27(135). 56(95). Hovd, Aksel: 
34(175). 35(104, 168). 38(35). 56(1, 65). Lie, Ole: 65(158). Sortdal, K. K.: 
42(120). Uverud, Helge: 56(81). Red.: 50(50). 
Dyrkingstorv 
D. n. t.: 70(24). Hovde, Ose.: 65(61). Lie, Ole: 71(24). Ording, Alf: 73 
(95). Prestvik, Olav: 75(164). Roll-Hansen, Jens: 63(124). 65(116). 67 
(85,112). 70(1, 213). 73(102, 157). Semb, Gunnar: 75(121, 123). Volden, 
Steinar: 75(153). Wold, Einar: 70(12). 73(93). Øydvin, Jørgen: 68(126). 
Eiendomsoverdragelser 
Red.: 07(100,148,183). 08(156). 09(68,71,95). 10(33,99,145,146). 11 
(90, 176). 12(45, 79). 
Eltetorv 
Thaulow, J. G.: 05(43). Wallgren, Ernst: 18(15). Red.: 03-04(76). 17 
(124). 18(14). 
Ernæringsspørsmål 
Solbraa, Arne: 61 ( 185) . 
Finska Mosskulturføreningen 




Alme, Helge: 17(2). Red.: 17(3). 20(55). 21(69). 26(20,55). 
Forsøksvirksomhet (se myrforsøk) 
Fyringsforsøk 
Gulbrandsen, W.: 41 ( 121). Ingerø. Karl: 17 ( 135). Ottesen, R.: 41 ( 126). 
Gaver 
Red.: 14(47). 17(3). 18(2, 32, 90). 24(45). 25(131). 26(91). 28(90). 41 
(180). 
Gjødsling (se også myrgjødsling) 
Celius, Rolf: 73(199). Feilitzen, Hjalmar von: 03-04(38). Foss, Haakon: 
51(101). Hagerup, Hans: 30(23). 41(98). 42(71). Haveraaen, Oddvar: 63 
(5). Lende-Njaa, Jon: 12(137). 17(9). Lie, Ole: 51(61). 75(63). Mos- 
land, Arne: 68(22). Sorteberg, Asbjørn: 53(84). 66(126). Ødelien, M.: 
63(16). Ødelien, M., og Selmer-Olsen, A. R.: 75(1). Ødelien, M., Selmer- 
Olsen, A. R.: og Haddeland, J. 76(1). Red.: 03-04(188). 
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Gjødslingsforsøk 
Braadlie, 0.: 35(23, 53). Celius, Rolf: 61(141). 76(65). 71(20). Feilitzen, 
Hjalmar von: 05(96). 10(90). Gjefsen, G.: 54(163). Glærurn, 0.: 07(130, 
168). 08(114). 09(131). Gregg, Harald: 06(141). Hagerup, Hans: 28 
(96). 29(22, 66). 32(37, 65, 91). 42(71). 61(136). Harildstad, Erling: 41 
(160). Hauge, Torgeir: 71(126). Hirsch, Johan L.: 08(45). Hovd, Aksel: 
28(39, 41, 57). 35(104). Hovde, Anders: 74(105). Lende-Njaa, Jon: 10 
(149). 19(29, 46). Meshechok, Boris: 57(71). Monrad, Knut: 03-04(183). 
05(93, 141). 06(95). Solberg, E.: 06(138). Thurmann-Moe, P.: 57(63). 
Vikeland, Nils: 76(61). Ukjent: 07(54). Red.: 03(114). 06(187). 12(58). 
Gjødselslag 
Foss, Haakon: 52(258). Hagerup, Hans: 24(142, 164). 27(74). 28(63, 
103). Klokk, Olav: 15(151). Lende-Njaa, .Jon: 19(29, 46). 21(11, 123). 
Lie, Ole: 74(142). Michaelsen, Frantz: 17(143). Røyset, S. 55(148). Tveit- 
nes, Steinar: 76(119). LOT: 62(180). Ukjent: 17(179). Red.: 08(38) 10 
(177). 32(128). 34(6). 50(22). 
Grøfteforsøk 
Foss, Haakon: 53(189). Hagerup, Hans: 76(133). Hove, Peder: 60(162). 
Meshechok, Boris: 55(157). 
Grø ftespørsmdl ( se også myrgrøfting) 
Christensen, Torstein: 36(111). Glærum, 0.: 09(105). 10(129). Harild- 
stad, Erling: 57(217). Hasund, S.: 10(169). Hove, Peder: 75(181). Lende- 
Njaa, .Jon: 11(163). 13(93). Lie, Ole: 53(103). 55(172). 63(89). 65(100). 
Løvenskiold, Carl: 37(149). Monrad, Knut: 05(185). Nissen, Hartvig: 
13(93). Nordby, Roar Kristian: 67(50, 117). Sommerschild, K.: 03-04 
(178). 05(102,183}. 06(188). 07(142,174). 08(117). 09(127). 11(132). 
12(211). Stene, Sigurd: 63(43). Sætre, A. M.: 36(25). Thurmann-Moe, 
P.: 33(65). 34(10, 98). Wold, Einar: 64(131). Ødegård, Martin L. 53 
(195). LOT: 56(74). 68(92). 75(176). Red.: 10(26). 31(28). 32(53}. 34 




Gjessing, Egil T.: 72(108). Glømme, Hans: 33(104, 116). 35(121, 157, 
196). 36(6). Haugbotn, Osvald: 76(101). Hovden, Anders: 45(44, 57). 
Lende-Njaa, Jon: 17(86). Mørkved, Oddvar og Glesaaen, Per: 38(125). 
Ødelien, M.: 54(118). 
Hydrotorv 
Red.: 20(52). 32(23). 
Idrettsanlegg 
Nilsen, Magnus: 73(145). Wold, Einar: 67(121). 71(172). 73(148). 
I.P.S. (Internasjonal Peat Society) 
Lie, Ole: 72(88). Løddesøl, Aasulv: 70(201). Solberg, Paul: 70(206). 
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Isb·rann 
Andersen, Ivar L.: 64(96). Glærum, 0.: 10(129). 
Jernutfelling 
Lie, Ole: 53(203). 
Jordbruksstatistikk 
Barca, P.: 51(126). Byrkjeland, .J.: 51(88). Gjefsen, G.: 62(123). Ones, 




Celius, Rolf: 61(141). Foss, Haakon: 51(99). Hagerup, Hans: 51(63). 
Hovd, Aksel: 27(36, 70). 35(104), 38(73). 53(105, 171). Johnsen, Paul: 
47(23). Lende-Njaa, Jon: 11(154). 14(88). 25(73). Lie, Ole: 48(95). Lund- 
blad, Karl: 49(108). Løddesøl, Aasulv: 50(159). Prestvik, Olav og Njøs, 
Arnor: 74(26). Sorteberg, Asbjørn: 41(194). Sverdrup, S.: 16(54). Øde- 
lien, M.: 37(122). 61(55). LOT: 75(194). Red.: 05(112, 149). 10(176). 
Jordkultur 
Bekkevahr, Hans: 17(103). Celius, Rolf: 67(67). Eylands, Arni G.: 70 
(33). Hagerup, Hans: 32(33). Hovd, Aksel: 54(76). Lende-Njaa, Jon: 
13(157). Lie, Ole: 65(145). Njøs, Arnor: 73(185). Rygg, Kaare: 70(88). 
Røyset, S.: 58(114). Sætre, A. M.: 36(25). Wold, Einar: 65(161). LOT: 
68(92). 73(39). 74(164). Red.: 34(234). 74(123). 
Jordloven 
Sjøgard, M.: 65(59). 
Jordlære 
Gjefsen, G.: 72(173). Glømme, Hans: 37(106). Lende-Njaa, Jon: 17(86) 
Låg, J.: 66(66). Løddesøl, Aasulv: 70(154). Njøs, Arner: 75(108). Prest- 
vik, Olav: 76(81). Semb, Gunnar: 76(18). Skaven-Haug, Sv.: 72(89). 
Jord matrikkel 
Thunæs, J. 0. H.: 37(109). 
Jordprøvetakere 
Løddesøl, Aasulv: 34 ( 109). 
Jordregister 
Grendahl, T.: 48(49). Njøs, Amor: 76(67). Øksnes, Oskar: 58(79). 
Red.: 63(47). 
Jordutnyttelse 
Kongsvik, Ragnar: 65(137). 
Jordvern 
Eylands, Arni G.: 65(77). Germeten, Gunnar: 74(81). Gjærevoll, Olav: 
73 ( 118). Hornburg, Per: 50 ( 61). 67 ( 114}. 73 ( 41). Løddesøl, Aasulv: 36 
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(65). 46(177). 49(115'). 52(79). 53(89). 58(2). 59(185). 61(165). 62(89, 
125). 63(129). 64(141). 65(117). 66(141). Moen, Asbjørn: 73(126). Vev- 
stad, Andreas: 68 (109). Red.: 13(87, 135}. 36(173). 39(150, 278). 42(76). 
43(61). 44(82). 48(114). 49(104). 50(20, 100}. 52(26). 54(68). 57(166). 
59(116). 61(68). 
J ordødeleggelse 
Bjanes, 0, T.: 07(44). Byrkjeland, J.: 41(23). Gudding, Ingjar: 35(201). 
Hornburg, Per: 50(61). Kongsvik, Ragnar: 65(137). Lyche, Johan. 61 
(113). Løddesøl, Aasulv: 36(55). 47(49). 49(115). 50(101). 51(1). Meyer, 
Hans A.: 14(36). Mladeck, Gunnar: 36(195). Røyset, S.: 47(85, 126). 54 
(169). Sandvik, J. 0.: 64(1). Sortdal, K. K.: 51(50). Red.: 13(87, 145). 
36(173). 38(34). 39(150,278). 42(76). 49(104). 50(20,100). 51(98,99, 
109). 
Jubileer 
Hagerup, Hans: 36(238). Lie, Ole: 48(18). Løddesøl, Aasulv: 46(117). 
48(148). 52(1). 53(1, 30). 59(113, 183,208). 63(98). 66(62). Vethe, Knut: 
52(133, 177). 53(22). Wold, Einar: 56(153). 58(191). Red.: 09(133). 34 
(239). 35(30, 34.). 38(233). 52(266). 57(165). 62(155). 72(117). 
Kalkingsforsøk ( se jordforbedringsmidler) 
Kanalisering ( se grøftespørsmål) 
Kartlegging 
Dahl, N. K.: 35(230). 36(3). Einevoll, Ola: 65(56). Holmsen, Gunnar: 
71(73). Løddesøl, Aasulv: 52(33). 46(56). Løvenskiold, Carl og Dahl, 
N. K.: 36(3). Wold, Einar: 57(19). 60(169). 
Kolonisasjon 
Hornburg, Per: 63 ( 161). Klerek, A.: 37 ( 100). Malm, E. A.: 38 ( 9). 
Komiteer 
Red.: 36(173). 45(130). 46(177). 48(114). 
Kongresser 
Red. 07(56). 28(90). 35(36, 183). 
Konsesjonslover 





Kristiansands og Opplands jorddyrkingsselskap 
Erikstad, Thv.: 16(51). Solberg, J.: 11(105). Red.: 07(33). 08(72). 09 
(63). 10(83). 11(105,110). 12(51,57,58). 13(98). 14(46). 15(150). 16 
(54,152). 17(100).22(43). 23(114).24(180).25(86).26(102). 
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Landbrukets fagpresse 




Red.: 06(110, 157). 35(33). 36(9). 41(30). 48(20). 49(33). 50(22). 
51(30). 52(36). 53(38). 54(32). 57(22). 58(32). 59(44). 60(36). 61(28). 
62(28). 63(20). 64(36). 65(20). 66(26, 28). 67(131). 68(18).71(184). 
Landbruksopplæring 
Fjærvoll, Ottar: 66(20). Lie, Ole: 75(62). Red.: 73(38). 
Landbruksredskaper 
Bekkevahr, Hans: 17(103). Hilmersen, Arne og Raddum, Håkon Gihle 
76(129). Lie, Ole: 75(19). Red.: 50(130). 63(178). 
Landhusholdningsselskaper 
Red.: 06( 61, 62, 63). 
Legater 
Løvenskiold, Carl: 37(1). Red.: 27(173). 28(100). 29(106). 
Litteratur (anmeldelse) 
Bylterud, Arne: 66(138). Glærum, 0.: 10(141). Glømme, Hans: 36(35). 
Korsmo, Emil: 31(34). Lie, Ole: 65(160). 67(52). Løddesøl, Aasulv: 37 
(205). 41(136). 46(86). 48(9). 54(32, 198). 58(63). 60(64). Red.: 03-04 
(91). 05(71,115, 151). 06(36). 07(97,180). 08(37,92). 09(68,92,132). 
10(80,95). 11(177). 12(70,135,216). 13(102, 151,174). 14(32,83, 99). 15 
(20, 42,132,159). 16(56, 170). 17(32, 114). 18(23). 19(27). 20(10, 58). 21 
(78, 93,158). 22(35, 46, 99). 23(162). 24(97, 132,184). 25(40, 68,126). 26 
(55,104). 27(66, 67,110). 28(86, 89). 29(20, 35, 137). 30(51). 32(31,54, 80, 
108,132). 33(74,93,113,138). 34(14,115,144,208). 35(36,89,119,186). 
36(128, 174). 37(76). 38(210). 41(200). 42(111). 43(127). 49(72). 58(64). 
61(112, 128).62(88). 75(13) 
Lover 




Red.: 17(34). 18(7, 115). 19(27). 
Maskinprøvebruket p4 Vikeid 
Hornburg, Per og Lockert, Kristian: 64(104). 
Maskintorv (se brenntorv) 
Maskintorvanlegg (se brenntorvanlegg) 
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Meteorologiske observasjoner 
Hagerup, Hans: 23(41). 24(101). 25(120). 27(113). 28(92). 29(56). 34 
(145). 35(204). 36( 43). 37( 44). 39(59). 40(51). 41( 47). 42( 42). 43(37) 
44(47). 45(40). 46(38). 47(45). 48(38). 49(67). 50(42). 51(46). 52(58). 
53(56). 54(54). 55(61). 56(44). 57(42). 58(54). 59(68). 60(55). 61(48). 
62 ( 4 7). Hovd, Aksel: 50 ( 118). Løddesøl, Aasulv: 48 ( 9}. Vikeland, Nils: 
63(39). 64(56). 65(42). 66(52). 67(31). 68(52). 
M ikronæringssto tfer 
Lende-Njaa, Jon: 19(71). Lundblad, Karl: 50(76). Røyset, S.: 49(3). 54 
(125). Sorteberg, Asbjørn: 48(79). 63(9). Ødelien, M.: 37(122). 39(25). 
53(69). LOT: 67(16). Red.: 52(132). 
Molter 
Ager-Hanssen, A.: 51(131). Arntzen, Hauk: 74(133). Johansen, Asbjørn: 
51(12). Lid, Johannes, Lie, Ole og Løddesøl, Aasulv: 61(1). Stavset, 
Kåre: 73(153). Streitlien, Ivar A.: 38(176). Weydahl, Ester: 75(87). 
Red.: 03-04 ( 193). 
Moser 
Hornburg, Per: 58 ( 122). Løddesøl, Aasulv: 46 ( 86). 
Myrarealer 
Løddesøl, Aasulv: 38(21). 63(101). Løvenskiold, Carl: 31(23). Streit~ 
lien, Ivar A.: 38(176). Red.: 12(78). 30(1). 
Myrbad 
Red.: 11(157). 31(16). 
Myrbeskrivelser (se også Trøndelag Myrselskap) 
Bjanes, 0. T.: 05(146, 158). Glærum, 0.: 08(58). Lende-Njaa, Jon: 11 
(120, 123). Løddesøl, Aasulv: 35(61). Ording, Andreas: 17(119). 39(22). 
Sverdrup, U.: 05(108, 117). Thaulow, J. G.: 05(19). Red.: 08(54). 
Myrbrann 
Red.: 08(80). 11(160). 
Myrdannelse 
Fægri, Knut: 35(2). Holmsen, Gunnar: 20(12). 24(182). Larsen, Kari 
Egede: 56(170). Lende-Njaa, Jon: 17(12). Oden, Sven: 25(89). Ording, 
Asbjørn: 32(111). 
Myrdyrking 
Bekkevahr, Hans: 17(103). Benningstad, 0.: 44(99). Bergan, A. 08(28). 
Bjanes, O. T.: 06(35). Bjørlykke, K. 0.: 07(54). Braadlie, 0.: 37(104). 
44(74). Bu, Arne: 45(5). Celius, Rolf: 76(73). Eylands, Ami G.: 70(33). 
Feilitzen, Hjalmar von: 05(50). 08(115). Foss, Haakon: 21(72). Glærum, 
0.:07(81, 92). Gudding, Ingjar: 35(144). Hagerup, Hans: 25(42). 55(2). 
56(95). 63(67). 73(217). Hasund, S.: 10(123). 40(166). Haugen, Bjarne 
M.: 49(112). Hornburg, Per: 67(128). 68(160). Hovd, Aksel: 38 
(55). 48(66). 56(1, 65). Kullsland, Karl: 09(65). Landmark, J'. Th. 03- 
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04(37). Lende-Njaa, .Jon: 10(135). 14(101, 104). 15(4). 18(1). 25(73). 
Lie, Ole: 50(52). 53(155). 60(72). 68(25). 73(174). Lunde, Harald: 34 
(220). Løddesøl, Aasulv: 47(22). 49(139). 61(161). 62(175). Lømsland, 
Daniel: 46(65, 99,119,160). Løvenskiold, Carl: 37(149). 47(137). Låg, .J.: 
73(244). Malm, E. A.: 38(9). Mellbye, Johan E.: 11(19, 165). Monrad, 
Knut: 03-04(34}. 05(188}. 06(102) Njerve, R.: 36(16). Rygg, Kaare: 
70 ( 88). Solberg, Paul: 68 ( 146). Sommerschild, K.: 05 ( 183). 06 ( 99). Sorte- 
berg, Asbjørn: 41 ( 153). Sverdrup, U.: 03-04 ( 117). Sætre, A. M.: 36 
(25). Sørlie, Olav: 16(55). 18(117). Ulstad, M. 36(31). Walnum, J.: 14 
(4). Wedel-Jarlsberg, C.: 09(74). Wold, Einar: 59(142). Aarstad, H.: 
13(142). Aasland, Tarjei: 34(113). Ukjent: 07(77). 09(68). Red.: 03- 
04(30, 32,116,118). 06(24, 65). 07(40). 09(39, 52,116). 14(50, 86,101, 





Red.: 11(49, 118,160,161). 12(12, 21, 41, 42, 74). 
Myrfo·rsøk 
Celius, Rolf: 72(46). Hagerup, Hans: 27(135). 29(87). 38(1, 29,131, 
199). 74(1). Hevd, Aksel: 23(2). 35(104). 38(35, 73). 46(2). 47(109). 55 
(96). Jetne, Magnus: 70(219). Johnsen, Paul: 47(77). Lunde, Harald: 
25(57). 27(69). 28(58). 29(29). 31(35, 55). Narud, Johs.: 13(121). Nissen, 
Ø.: 57(99). Røyset, S.: 56(117). Smith, Heggelund J.: 43(20). Stramrud, 
Arne: 19 ( 73) . Sørlie, Olav: 24 ( 128). Vikeland, Nils: 64 ( 67) . 73 ( 22). 
Red.: 13(79). 15(105). 37(205). 41(211). 44(56, 154). 46(46). 
Myrforsøksstasjoner i utlandet 
Glærum, O.: 08(89, 122). Red.: 08(91). 
Myrfunn 
Dieck, Alfred: 69(91). Falck-Mm.is, Rolf: 29(83). Ording, Asbjørn: 34 
(88). Red.: 08(64). 
Myrgeologi 
Andersen, Arne Bang: 55(162). Bjørlykke, K. 0.: 35(166). Elgmork, 
Kåre: 60(1). Fægri, Knut: 35(2). Glærum, 0.: 09(85). Glømme, Hans: 37 
(116). Gudding, Ingjar: 39(277). Holmsen, Gunnar: 20(12). 24(182). 46 
(53). Larsen, Kari Egede: 56(170). Lende-Njaa, Jon: 17(12). Lund, 
Otto: 47(83). Oden, Sven: 25(89). Ording, Asbjørn: 32(111). Reusch, 
Hans: 19(60). Røyset, S.: 48(19). Streitlien, Ivar A.: 38(176). Red.: 
41(200). 
Myrgjødsling 
Hagerup, Hans: 24(142, 164). 38(131). Hals, Sigmund: 10(47). Klokk, 
Olav: 15(151). Lende-Njaa, Jon: 12(62). 19(29, 46). 21(111, 123).Michael- 
sen, Frantz: 17(143). Red.: 06(187). 
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Myrgrøfting 
Bergedalen, Johs.: 72(174). Hagerup, Hans: 38(1). Hornburg, Per: 74 
(89). Hove, P,eder: 60(162). 73(206). Lie, Ole: 63(89). 72(61). Lie, Ole, 
Harildstad, Erling og Aamodt, Hans: 65(100). Meshechok, Boris: 73 
( 234). Rognerud, Bengt, 7 4 ( 153). Vethe, Knut: 59 ( 206). Ødegård, Martin 
L.: 53(195). Red.: 31(28). 64(35). 
Myrhistorie 
Ording, Asbjørn: 32(111). Schmidtnielsen, B.: 14(26). Red.: 41(200). 
Myrinventering (se også myrundersøkelse) 
Hornburg, Per: 51(17). 70(89). Hovde, Ose.: 44(1). 46(5). 47(1, 153). 
48(115). 49(153). 50(147). 52(123). 54(1,153). 55(85). 56(56). 57(5). 
58(65). 63(57). 64(117).66(1, 144). 71(47). 73(169). 76(148). Lie, Ole: 
74(145). Lie, Ole og Hornburg, Per: 52(3). Løddesøl, Aasulv: 35(61). 36 
(85). 37(86). 39(78). 41(71). Løddesøl, Aasulv og Hovde, Osc.: 36(130, 
206). 37(2). 38(151). 39(1, 43, 127, 191). 40(9, 67, 99). Løddesøl, Aasulv 
og Lømsland, Daniel: 37(77). Løddesøl, Aasulv og Smith, Heggelund 
J.: 37(167). 38(87). 39(211, 253). 40(147, 184). Lømsland, Daniel: 45 
(69, 82). 46(89).' Nesfeldt, Arne: 70(157). Smith, Heggelund J.:42(113). 
43(122). 45(15, 118). 46(89). 47(65). Wold, Einar: 58(148). 60(23, 170). 
62(110). 69(157). 71(1). Ukjent: 15(158). Red.: 10(25). 13 (94). 18(41). 
Myrklassifisering 
Fægri, Knut: 35(2). Hovde, Ose.: 66(169). Løddesøl, Aasulv og Lid, 
Johannes: 43(2, 41, 69, 92, 107). Red.: 74(99). 
Myrplanering 
Lie, Ole og Ording, Andreas: 50(36). 
Myrreservat 
Hornburg, Per: 67(114). 
Myrsaken 
Arentz, G.: 13(88). Bjanes, 0. T.: 06(35). Hasund, S.: 10(103). Hirsch, 
Johan L.: 06(23). Kivinen, Erkki: 73(27). Kiær, Thv.: 10(14). Kleist 
Gedde, J.: 09(120). Lie, Ole: 64(153). 73(15). Løddesøl, Aasulv: 41(1). 
73(10). Ording, Andreas: 33(31). Sandahl Skov, Knud: 73(30). Sommer- 
schild, K.: 05(183). Thaulow, J. G.: 05(113, 117,153). Red.: 03-04(12, 
54, 88, 124). 05(154). 06(105, 192). 08(69). 09(52, 90,134). 10(29, 31, 81). 
13(84, 135, 153). 14(85). 18(25). 30(76). 45(53). 
Myrselskapet, budsjett 
Red.: 03-04(53). 05(18, 69, 156). 06(20). 07(38). 08(10). 09(14). 10(10). 
11(14). 12(20). 13(70). 14(22). 15(33). 16(33). 17(59). 18(50,70,89). 
19(79). 20(40). 21(148). 22(47). 23(104). 24(133). 25(113). 26(93). 27 
(2). 28(121). 29(115). 30(54). 31(61). 32(85). 33(95). 34(210). 35(187). 
36(176). 37(133). 38(222,230). 39(238,254). 40(201,208). 41(181,190). 
42(95,103). 43(129,140). 44(126,134). 45(131). 46(147,156). 47(139; 
148). 48(97,108). 49(127,135). 50(133,i43). 51(11,122). 52(243,254). 
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53(139,151). 54(135,148). 55(13~144). 56(12~138). 57(16~176). 58 
(133,143). 59(149). 60(65, 70). 61(70). 62(57). 63(49). 64(97). 65(95). 
66(91). 67(107). 68(97). 69(98). 70(221). 71(113). 72(75). 73(77). 
74(116). 
Myrselskapet) diplom 
Red.: 50(132). 52(35, 62). 56(190). 63(177). 
Myrselskapet, driftsplan 
Red.: 06(22). 07(38). 08(22). 09(15). 10(12). 11(16). 12(21). 13(71). 14 
(23). 16(31, 34). 17(60). 
Myrselskapet) forsøksstasjonen 
Bakkevahr, Hans: 16(116). Bruun, Carsten: 75(190). Celius, Rolf: 61 
(132). 66(59). 71(20, 59). 72(46). Glærum, 0.: 07(139). 08(19, 127). 09 
(17, 18). 10(20, 61). 22(6). Hagerup, Hans: 22(72, 85). 23(29, 41, 68). 24 
(5,101,142,164). 25(42,120). 26(18,25,105). 27(74,81,113,135). 28(63, 
92,96,103). 29(56,66,87). 30(23,62). 31(13). 32(37,65,91, 119). 33(26, 
37, 77). 34(7, 145,150). 35(41, 204,208). 36(43, 238). 37(44). 38(1, 29,131, 
199). 39(59). 40(51, 173). 41(17, 47, 98). 42(2, 42, 71). 43(37). 44(47). 45 
(40). 46(38). 47(45). 48(38). 49(67). 50(42). 51(46). 52(58). 53(56). 54 
(54). 55(61). 56(44). 57(42,124,180). 58(54). 59(68). 60(55). 61(48). 
62(47, 67). Hovd, Aksel: 23(2). 24(109). 27(36,70). 28(39,41,57). 29 
(38). 34(175). 35(104, 168). 38(35, 73, 169). 47(109). 50(118). 51(75). 53 
(105,171). 54(67). 55(116). 56(1, 65). Lende-Njaa, Jon: 11(55, 163). 12 
(24,81,116). 13(93,105). 15(43,155). 16(58). 18(91). 19(2,43,46,71). 
20(6,62). 21(3,69,79,96,111,123). 23(75). Lie, Ole: 71(156). Lunde, 
Harald: 25(57). 27(69). 31(53, 55). Lunde, Reidar: 48(75). Løvø, J. P.: 
15(105). Vikeland, Nils: 63(39). 64(56, 62, 67). 65(42). 66(52). 67(1, 31). 
68(52). 69(66). 70(73). 71(72,86). 72(19). 73(60). 74(61). 75(41). 76 
(48). Wedel-Jarlsberg, C.: 09(74). Ukjent: 10(94). ~ed.: 08(96). 12(43). 
15(132). 16(49). 19(1, 42, 82). 21(59). 26(76). 35(41). 37(105). 39'(268). 
48(38, 75,). 51(103). 57(61,165). 
Myrselskapet) funksjonærer 
Glærum, 0.: 08(19). 09(17). 10(20). Lende-Njaa, Jon: 11(15). 12(76). 
Lie, Ole: 66(85). 68(105, 128, 162). 72(175). Vethe, Knut: 62(1). Red.: 
03-04(14). 07(58,165,184). 08(40,41,111, 126). 09(40,44,45,121). 10 
(52). 11 (51, 91). 14(47). 16(19, 145,153). 18(3). 20(88). 21(2). 33(1). 
35(238). 37(108). 38(235). 41(110, 152). 42(26, 76,112,124). 46(18). 47 
(28,152). 52(36, 242). 53(103, 138). 54(106). 55(164). 56(75, 188). 58(64, 
104, 172). 60(152). 62(55). 63(20, 72). 64(92). 65(32). 66(82, 179). 
Myrselskapet) historie 
Hagerup, Hans: 57(124, 180). Lie, Ole: 68(142). Tomter, Anders: 68 
(133). Vethe, Knut: 52(133, 177). 53(22). Red.: 13(1). 62(155). 
Myrselskapet, jubileer 
Lie, Ole: 73(1). Thaulow, J. G.: 28(2). Treholt, Thorstein: 73(3). Vethe, 
Knut: 52(33, 177). 53(22). Red.: 13(1). 27(173). 62(155). 
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Myrselskapet, legater 
Red.: 19(114). 37(1). 
Myrselskapet, lover 
Red.: 05(3). 06(3). 09(1). 43(18). 58(28). 
Myrselskapet, meldinger 
Løddesøl, Aasulv: 36(1). 40(1). Nissen, Hartvig: 08(105). Wold, Einar: 
75(56). Red.: 03-04(1,10,19,41,99). 05(1). 06(1). 09(43,73,96,100). 
10(100). 11(12, 115,136). 12(43). 13(85). 16(152). 17(143). 18(124). 20 
(25). 22(46). 23(103). 26(1, 56). 27(34, 173). 31(58). 32(28). 42(112, 129). 
74(164, 165, 166, 167, 168). 75(195). 76(70, 156). 
Myrselskapet, medlemsfortegnelse 
Red.: 03-04(2, 10, 46, 55,122). 05(2, 116,152,190). 06(37, 64,163). 07(56, 
100,148,149,184). 08(67,107). 09(41,71,94,119,120). 10(27,80,97,142, 
143,147,178). 11(47,90,136,178,179,180). 12(39,72,73,80,136,218). 13 
(101,131,173). 14(58,108,130). 15(20,40,152,160). 16(20,144,171). 17 
(45,46,74,92,144). 18(23,34,66,67,68,69,88). 19(1,28,78). 20(10,50, 
60,61). 21(30,39,94). 22(1,46).23(46,74,122,123,162).24(100,132,141). 
25(L7Z88,132). 26(7~7~7~104,118). 27(112,134). 28(Z14,121). 29 
(36,60,65,136). 30(20,52,53,75). 31(34). 33(114,139,140). 34(21,84, 
208,239). 35(90,148,237). 36(127,204,241). 37(108,205). 38(235). 39 
(27,279). 40(215). 41(71, 152,217). 42(76, 112, 130). 43(151). 44(12, 153). 
45(157). 46(176). 47(28, 44,175). 48(146). 49(13, 183). 50(171). 51(150). 
52(264). 53(104,202). 54(9, 196). 55(192). 56(24,189). 57(122,192,216, 
218). 58(32,195). 59(2~216). 60{191). 61(199). 62(179). 63(176). 64 
(10,175). 65(164). 66(180). 67(132). 68(24.163). 69(208). 70(217). 
71(183). 73(37, 256). 
Myrselskapet, regnskap 
Red.: 03-04(52). 05(16). 06(18). 07(12). 08(8). 09(12). 10(8). 11(12). 12 
(18). 13(68). 14(20). 14(24). 16(26). 17(56). 18(46). 19(106). 20(26). 
21(40). 22(22). 23(56). 24(28). 25(14). 26(12). 27(10). 28(8). 29(14). 
30(15). 31(40). 32(11). 33(9). 34(49). 35(39). 36(39). 37(39). 38(45, 
49,51). 39(53,56). 40(37,50,51). 41(40). 42(29,42). 43(23,37). 44(31, 
42). 45(24). 46(21, 38). 47(36, 40). 48(21, 34). 49(35). 50(23). 51(31). 52 
(37). 53(39). 54(33). 55(37). 56(25). 57(23). 58(33). 59(45). 60(37). 61 
(29). 62(29). 63(21). 64(37). 65(33). 66(29). 67(35). 68(55). 69(70). 70 
(77). 71(61). 72(23). 73(65). 74(66). 7~(46). 76(52). 
Myr selskapets representantmøter 
Red.: 03-04(11}. 05(10). 06(9). 07(4). 08(7). 09(6). 10(11). 11(1). 12 
(8). 13(57). 14(2). 15(22, 133,154). 16(22, 113). 17(49). 18(37). 19(97). 
20(25,52). 21(31,131). 22(14,47,65). 23(48,103,123). 24(18, 140,141). 
25(2,132). 26(3,99). 27(1,134,174). 28(4,119). 29(4,114). 30(2,53). 
31(35). 32(1). 33(2). 34(37). 35(38). 36(37). 38(65). 39(73). 40(54). 42 
(46). 43(57). 44(50). 45(54). 46(42). 47(60). 48(41). 49(33). 50(45). 
51(58). 52(63). 53(50). 54(58). 55(63). 56(49). 57(47). 58(60). 59(74). 
60(61). 61(53). 62(53). 63(66). 64(60). 65(55). 66(55). 67(20, 46). 68(23, 
66). 69(82). 70(86). 71(70). 72(35). 73(36,74). 75(57). 76(68). 
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Myrselskapet, statsbidrag 
Red.: 03-04(12). 05(69, 156). 07(37). 08(69). 09(97). 10(101). 11(117). 
12(117). 13(133). 14(59). 17(76). 18(89). 23(104). 24(133). 25(113). 
26(93). 27(174). 28(121). 29(115). 30(54). 31(61). 32(85). 33(95). 
34(21). 35(187). 36(176). 37(133). 38(222, 230). 39(238). 40(201). 
41(181). 42(95). 43(129,140). 44(126,134). 45(131). 46(147). 47(139, 
148). 48(97,108). 49(127,135). 50(133,143). 51(111,122). 52(243,254). 
53(131,151). 54(148,153). 55(133,144). 56(129, 138). 57(167,176). 58 
(133,143). 59(149). 60(65, 70). 61(70). 62(57). 63(49). 64(97). 65(93). 66 
(91). 67(107). 68(97). 69(98). 70(221). 71(115). 72(75). 73(77). 75(6). 
Myrselskapet, torvskolen 
Lie, Ole: 68(142). Ording, Andreas: 17(119). Thaulow, J. G.: 18(51, 
60). 23(124). Tomter, Anders: 68(133). Red.: 17(115, 116,117). 18(4, 
29,60,72,77,78,113). 19(1,84). 20(1,37). 21(58,59,129,144,146). 22 
(3,4,56,63). 24(19). 25(22). 28(62). 31(34).43(106). 
Myrselskapet, virksomhet 
Lende-Njaa, Jon: 12(24). Løvenskiold, Carl: 38(66). 39(74). 40(55). 
Thaulow, J. G.: 07(14). 08(24). 28(21). 29(109). Red.: 06(2). 07(14, 150). 
08(24). 29(109). 35(187). 36(176). 37(39). 69(85). 
Myrselskapet, årsmeldinger 
Red.: 03-04(50). 05(11). 06(10). 07(5). 08(11). 09(7). 10(3). 11(6). 12 
(13). 13(62). 14(13). 15(26). 16(28). 17(51). 18(39). 19(99). 20(32). 21 
(33). 22(15). 23(49). 24(20). 25(3). 26(3). 27(2). 28(14). 29(7). 30(3). 
31(95). 32(3). 33(3). 34(39). 35(39). 36(39,40). 37(39,43). 38(45,49). 
39(53,66). 40(37,50). 41(31). 42(29). 43(23). 44(31). 45(24). 46(21). 
47(29). 48(21). 49(35). 50(23). 51(31). 52(37). 53(39). 54(33). 55(37). 
56(25). 57(23). 58(33). 59(45). 60(37). 61(29). 62(29). 63(21). 64(37). 
65(33). 66(29). 67(21). 68(41). 69(51). 70(56). 71(25). 72(1). 73(41). 
74(43). 75(21). 76(25). 
Myrselskapet, b,rsmøter 
Red.: 03-04(11,47,123). 05(7,157). 06(7,145). 07(1,151). 08(2,125). 
09(5, 138). 10(1, 148). 11(2, 162). 12(9). 13(58, 154). 14(2, 103). 15(1, 23, 
153). 16(19). 17(2, 50). 18(3, 27, 38). 19(77, 98). 21(1, 32). 22(2, 13). 23 
(1, 47). 24(4, 17). 25(2). 26(2). 27(2). 28(5). 29(6). 30(3). 31(35). 32 
(1). 33(2). 34(36, 37). 35(38). 36(37). 37(35, 37). 38(34, 65). 39(73). 40 
(36, 54). 41( 46). 42 ( 46}. 43 (57). 44(50). 45(54). 46( 42). 47( 60). 48( 41). 
49(71). 50(45). 51(58). 52(63). 53(60). 54(58). 55(65). 56(49). 57(47). 
58( 60). 59(74). 60(61). 61 (53). 62(53). 63 ( 44). 64( 60). 65 (55). 66(55). 
67(20, 46). 68(33, 66). 69(82). 70(11, 86). 71(70). 72(35). 73(36, 74). 74 
(74). 75(24). 
Myrsynking 
Hartmark, H.: 58(105). Hove, Peder: 70(23). Løddesøl, Aasulv; 55(7). 
56 ( 142). Sorte berg, Asbjørn: 58 ( 97) . 73 ( 180) . 
Myrull 
Skaaraas, Marius: 17 ( 109). 
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Myrundersøkelse ( se også myrinventering j 
Bjørlykke, K. 0.: 33 ( 71, 82). Braadlie, 0.: 33 ( 45). 34 ( 132). Braadlie, 0. 
og Christiansen, Haakon 0.: 26(85). 36(158). 37(126, 199). 38(69). 39 
( 187) Christiansen, Haakon 0.: 26 ( 85). 27 ( 120). 33 ( 22, 129). 35 ( 125). 
Hauge, Torgeir: 71(151). Hornburg, Per: 66(130). 67(97). Hovde, An- 
ders: 71(141). Hovde, Ose.: 75(97). Kivinen, Erkki: 48(1). Lende-Njaa, 
Jon: 11(123). 13(167). Løddesøl, Aasulv: 34(101). 36(85, 130,206). 67 
(53). Løddesøl, Aasulv og Lømsland, Daniel: 37(77). 39(97, 151). Frest- 
vik, Olav: 72(55). Thaulow, J. G.: 05(127). 24(46). 29(122). Red.: 13 
(156). 31(73, 99). 32(100). 33(88). 
Myrutnyttelse 
Altern, Arne og Løddesøl, Aasulv: 60(83). Bakken, Aksel: 36(236). 40 
(145). Christiansen, Haakon 0.: 33(22). Glømme, Hans: 37(116). Hirsch, 
Johan L.: 08(81). Hornburg, Per: 60(153). Isachsen, Fridtjov: 50(68). 
Lie, Ole: 68(89). 70(101). 72(171). 74(145). Løddesøl, Aasulv: 63(101). 
Meshechok, Boris: 66(25). Nore, Johs.: 18(21). Ording, Andreas: 35(96). 




Janbu, Nilmar: 65(21). 
Nedbørsanalyser 
Braadlie, 0.: 34(94). Låg, J.: 66(66). 74(125). 
Norges Geologiske Undersøkelse 
Red.: 14(67). 
Norges Landbrukshøgskole 
Red.: 34(239). 59(183). 
Nydyrking (se også myrdyrking) 
Red.: 34(57). 35(236). 64(67). 
Ny Jord 
Gjeldsvik, Eystein: 38(143). 40(127). Løvenskiold, Carl: 35(151). Paul- 
sen, G. H.: 37(143). Sorteberg, Asbj.: 41(153). Red.: 34(80). 
Områdeplanlegging 
Skrindo, Thor: 55(75). 
Peco-metoden 
Ording, Andreas: 34(141). Tomter, Anders: 73(84). 
Personalia 
Braadlie, O.: 42(1). Christiansen, Haakon 0.: 41(91). Feilitzen, Hjal- 
mar von: 23(102). Gudding, Ingjar: 35(144). Hagerup, Hans: 35(149). 
46(18). Holmsen, Gunnar: 44(57). Hamburg, Per: 62(178). 75(120). 
Hovd, Aksel og Engan, Erling: 44(80). Lie, Ole: 66(85). 67(120). 
175 
70(148,198). 71(46,95,98,129). 72(32,33,87,115). 73(35,112,254). 74 
(78, 96, 143). 76(22, 100, 131). Løddesøl, Aasulv: 59(1, 85). 60(33, 190). 
64(140). 67(105). 68(90). 70(29,31,53,139, 147,155,199,216). 71(21,23, 
131,154,181). 72(57, 83,116). Løvenskiold , Carl: 36(175). 40(35). Mell- 
bye, Johan , E .: 15(2). Ording, Andreas: 46(19). 53(65). Sørlie, Olav: 
20(9). Tomter, Anders: 60(150). 67(101). Treholt, Torstein : 67(48). 
Vethe, Knut: 55(1). 58(1). 62(1). Red.: 07(178). 08(1). 10(51, 141). 12 
(1,4,134,202). 13(100). 14(32). 15(40,42). 16(50,146). 17(5). 18(22). 
19(27). 22(12,35,38,45). 23(115). 24(1,19, 132). 25(25,42). 26(11). 27 
(36, 67,165,172). 28(1, 3). 29(1, 3, 21, 37). 30(43). 31(1). 33(115). 34(5, 
85,86,87,209). 35(150,238). 36(82,83,129, 175,205). 37(36). 40(183,212). 
42(23). 43(1, 82). 44(10, 11,125). 45(23, 77, 92, 93,129). 46(17, 18, 64 
146). 47(25,28,122,152,170). 49(34,107,184). 50(51,52,74,75,132,161, 
162). 51(132, 133, 144). 53(38, 137,211). 54(69, 106). 55(164). 56(73, 75). 
57(21, 123,167). 60(92, 125). 63(20, 46, 72). 64(92, 93). 66(57, 61, 82, 179). 
73 (251). 
Plantekultur 
Andersen, Ivar L.:· 64(96). Celius, Rolf: 61(132). 64(94). 65(1). 66(59). 
67(3). 68(20). 69(1). Feilitzen, Hjalmar von: 16(119). Graffer, Håkon: 
64(163). Hagerup, Hans: 22(72). 23(29, 68). 26(18, 25). 27(81). 32(33). 
33(26, 37, 77). 34(7). 35(208). 38(199). 40(173). 41(17). 54(91). 58(156, 
173). 59(2, 76,106,129,163). 61(67). Hovd, Aksel: 24(109). 27(36). 29 
(38). 35(168). 51(75). 55(116). Klokk, Olav: 34(13). Lende-Njaa, Jon: 
10(160). 11(53, 149). 12(118). 13(139). 14(88). 19(2). 21(3, 69, 96). Lie, 
Ole: 56 ( 21). Nyberg, Einar: 64 ( 90). Retvedt, Kåre: 58 ( 23). Røyset, S.: 
57(89, 107,154). Solberg, Paul: 68(9). Vidme, T.: 41(103). Vikeland, 
Nils: 64(62). Aarstad, H.: 15(128). Red.: 14(88). 20(62). 22(85). 26 
(105). 32(30, 103,119). 57(61). 64(34). 
Plantevern 
Bylterud, Arne: 66(138). Hansen, Leif Robert: 68(96). 
Premier 
Red.: 03-04(182). 06(67, 106,155). 07(37, 100,148,152,154,164,184). 08 
(107,109). 09(40, 41,117,135). 10(145). 11(136, 148). 14(47). 17(43). 18 
(32,111). 22(5,99). . 
Prisoppgaver 
Red.: 09(67). 12(76, 137). 14(48). 15(41). 16(147). 18(36). 20(58). 21 
(2). 
Prøvetaking 
Glømme, Hans: 36(125). Løddesøl, Aasulv: 34(101). 41(71). 67(53). 
Tacke, B.: 06(93). 
Reindrift 
Lyftingsmo, Erling: 65 ( 106). 
Rettleiingstjeneste 
Lidtveit, Aslak: 61(189). 
176 
Rettelser 
Hagerup, Hans: 55(74). Red.: 06(104, 152). 09(41). 14(100). 24(140). 




Bakken, Aksel: 36(33). 39(209). Berg, Hans: 62(148). Bu, Arne: 45 
( 5). Fjeld, Kyrre: 65 ( 156). Frøystad, Bjarne: 61 ( 78). Glesaaen, Per og 
Mørkved, Oddvar: 38(125). Haveraaen, Oddvar: 63(15). Hauge, Tor- 
geir: 70(152, 194). Holmsen, Gunnar: 23(117). Jerven, Ole: 69(205). 73 
(211). Kilander, J. F.: 57(103). Kringlebotten, Jakob: 66(78). Kullsland, 
Karl: 27(126). Løddesøl, Aasulv: 56(151). 70(196). Løddesøl, Aasulv og 
Ru den, Ivar: 37 ( 202). Løvenskiold, Carl: 31 ( 93). 36 ( 73). Mesheehok, 
Boris, 57(71). 59(117). 63(114). Moen, Herman: 61(139, 160). Mork, 
Elias: 64(133). Mykland, Erling: 61(194). Norang, Ola: 60(93). Saks- 
lund, M. A. E.: 23(91). Spilhaug, Rolf: 65(143). Aaseth, Arne L.: 61 
(151). LOT: 58(104, 130, 193). 
Skoggrøfting 
Jerven, Ole: 62(87). Meshechok, Boris: 55(157). 63(114). Thurmann- 
Moe, P.: 33(65). 34(10, 98). 35(91). 48(134). Red.: 63(19). 
Sprengstoff 
Red.: 13(96). 
Spors to jfer ( se også mikronæringsstoffer) 
Lende-Njaa, Jon: 19(71). Sorteberg, Asbj.: 48(79). 63(9). Ødelien, M.: 
37(122). 39(25). 53(69). 
Btikktorvdrift 
Hovde, Ose.: 41(51). 44(83, 103,138). Red.: 31(99). 
Btipendieberetninger 
Arentz, G.: 03-04(137). Glærum, 0.: 06(143). Hagerup, Hans: 39(109). 
Hornburg, Per: 50 ( 84). 55 ( 99). 62 ( 170). 63 ( 161). Hovd, Aksel: 37 ( 152). 
Hovde, Ose. og Norang, Odd: 57(50). Hovde, Ose. og Smith, Heggelund 
J.: 38(189). Huseby, R.: 06(102). Lende-Njaa, Jon: 13(157). Lie, Ole: 
49(86). 52(66). 54(107). Lømsland, Daniel og Smith, Heggelund J.: 
47(99). Ording, Alf: 64(138). Ording, Andreas: 18(84). 39(22). Relling, 
Martin: 05(70). Wold, Einar: 59(142). 
Stipendier 
Red.: 03-04(14, 135). 05(70). 06(24, 34, 65). 07(37). 
Stortinget 
Red.: 09(52, 116). 10(31). 
Strø torvmyrer 
Red.: 03-04(93, 94). 05(86). 06(87, 88). 07(68). 
177 
Svenska Mosskulturføreningen 
Lende-Njaa, Jon: 10(132). 12(124). Løddesøl, Aasulv: 45(115). 46(117). 
Witte, Henfrid: 24(48). Red.: 03-04(182). 05(112). 12(5). 15(156). 19 
(114). 20(57). 26(77). 34(238). 36(171). 38(234). 46(117). 
Tele 
Dahle, H.: 31(2). Fleischer, H.: 43(86). Løddesøl, Aasulv og Lømsland, 
Daniel: 39(97, 151). Rosenqvist, I. Th.: 62(2). Skåven-Haug, Sv.: 45(95). 
56(76). 69(20). Red.: 41(151). 
Torvaske 
Gregg, Harald: 10(39). 
Torvbor 
Hafsten, Ulf: 66(98). 
Torvbjørn 
Bølgen, Asbjørn og Lindgard, Arne: 43 ( 55). Lindgard, Arne: 41 ( 211). 
Ording, Andreas: 41(212). 
Torvbriketter ( se også brikettering) 
Rosenqvist, Einar: 48 ( 11). 52 ( 118). Red.: 40 ( 36). 
Torvcellulose. 
Hiorth, Albert: 41 ( 109). 
Torvdrift (se også brenntorvdrift og torvstrødrift) 
Hovde, Ose.: 68(85). Kullsland, Karl: 10(34). 13(140). Lindgard, Arne: 
41(211). Løddesøl, Aasulv: 49(1). Ording, Andreas: 41(212). 52(111). 
Rosenqvist, Einar: 48(11). Schreiber, Hans: 10(153). Thaulow, J. G.: 






Høy, Arne: 63(1). Larson, Alf: 05(80). Lindemann, Thv.: 23(152). 
Lømsland, Daniel: 43(128). Oden, Sven: 25(89). Paulsen, E. W.: 15(114). 
Thaulow, J. G.: 06(29). 07(51). Wielandt, W.: 10(56). Red.: 05(150). 
06(32, 85). 09(37). 10(120). 11(52). 12(79). 14(87). 15(34). 
Torvfyring 
Bjanes, O. T.: 05(79). Gulbrandsen, W.: 41(121). Helgeby, O. M.: 26 
(57). Hoff, Paul: 03(133). 06(111). Ingerø, Karl: 37(163). 41(116). 
Lundevall, T.: 21(157). Lysaker, H. P.: 26(78). Ottesen, R.: 41(126). 
Thunæs, J. 0. H.: 26(116). Ukjent: 07(156). 11(175). Red.: 03-04(82, 




Feilitzen, Hjalmar von: 07(50). Hubendick, E.: 07(48). Nyeboe, M. lb.: 
07(45). Ording, Andreas: 18(84). Wallgren, E.: 18(18). Watzinger, A.: 
20(2). 21(62). Red.: 03-04(90). 05(81). 08(50). 15(36). 18(19). 
Torvgrøfter (se også myrgrøfting) 
Ødegård, Martin L.: 53 ( 195). 
Torvhesjer (se også torvtørking) 
Bjanes, O. T.: 03-04(174). Landmark, J. Th.: 05(90). 
Torvindustri 
Høy, Arne: 63(1). Krohn, Arthur: 09(80). Ording, Andreas: 37(56). 
Ottesen, R.: 35(161). Suominen, Anttt: 69(45). Thaulow, J. G.: 05(26, 
38, 43, 46). 11(38). 12(47, 49). Tomter, Anders: 50(47). Wallgren, E.: 
07(76). 08(76). 09(81, 84). 10(86, 87, 151). 11(171). Red.: 03-04(3). 06 
(157). 07(68). 10(22). 20(52). 30(43). 31(49). 32(106). 
Torvisolasjon 
Dahle, H.: 31(2). Red.: 32(62). 
Torvlån 
Schiefloe, Per Odd: 40(175, 195). Red.: 05(69). 07(67). 10(89). 16(57). 
17(40, 121). 20(56). 21(57). 22(28). 
Torvpapir og torvpapp 
Andersen, C. C.: 50(4). Thaulow, J. G.: 05(167). Red.: 09(91). 10(94). 
Torvproduksjon (se også brenntorvdrift og torvstrødrift) 
Skevik, Mikal: 34(226). 35(17). 
Torvprodukter 
Andersen, C. C.: 50(4). Feilitzen, Hjalmar von: 07(50). Gregg, H.: 10 
(39). Koxvold, Leif Fr.: 73(101). Thaulow, J. G. 05(166). Tveita, Dag- 
finn og Wold, Einar: 69(103). Wold, Einar: 75(177). Red.: 06(150). 09 
( 91) . 11 ( 52) . 35 ( 234) . 
Torvpulver 
Red.: 07 ( 66). 08( 103). 10( 153). 45(52). 
Torvsaken 
Gram, J. F.: 28(128). Løddesøl, Aasulv: 63(101). Ording, Andreas: 33 
(91). 45(1). Thaulow, J. G.: 28(135). Red.: 28(127). 31(95). 
Torvskoler 
Thaulow, J. G.: 18(51). Red.: 03-04(81). 05(7, 73). 06(66). 07(37, 40, 
59, 60,162). 08(42,69). 09(45,101). 10(53). 15(156). 16(49,50,115). 17 
(34,73,79,116,117, 119). 18(4,29,60,72,77,78, 113). 19(1). 21(58,59, 





Bu, Arne: 45(144). Hauge, Torgeir: 71(151). Hovde, Ose.: 68(85). Hår- 
berg, Kr.: 45(144). Skaven-Haug, Sv.: 73(104). Red.: 26(102). 31(95). 
39(149). 53(67, 68). 54(168). 
Torvstikking (se også stikktorvdrift og torvstrødrift) 
M.T.U. 68(123). Ording, Andreas: 56(149). Thaulow, J. G.: 05(132). 
Red.: 22(84). 30( 45). 
Torvstikkemaskiner ( se torvstikking og torvstrømaskiner) 
Torvstrø og torvmold 
Austen, Johan: 06(160). Bakken, Aksel: 41(205). Bærøe, 0. L.: 11(111). 
Dahll, A. H. D.: 10(37, 122,123,155, 156). Djurle, 0. A.: 29(85). Feilit- 
zen, Hjalmar von: 03-04(96). 14(60). Feilitzen, Hjalmar von og Bau- 
man, And.: 08(112, 113). 09(50). Hirsch, JohanL.: 07(52). Holmsen, Gun- 
nar: 19(66). Holstmark, B.: 17(97). Krohn, Arthur: 07(136). Rasmus- 
sen, Arne: 12(122). Roll-Hansen, Jens: 63(124). Røer, Nils: 26(103). 
Skaven-Haug, Sv.: 45(95). 46(44, 61). 68(1). Stavset, Kåre: 74(91). 
Tacke, B.: 06(93). Thaulow, J. G.: 05(138). 27(16). Vefting: 26(117). 
Wallgren, E.: 11(170, 172, 173). Westergaard, Rich. H.: 59(86). Aamot, 
Mikal: 36(235). Ukjent: 07(139). 22(35). Red.: 03-04(4, 27). 06(33, 185). 
08(111). 10(38, 58, 59, 92,123,155,156). 11(146, 148). 12(51, 210). 14(60). 
15(6,7,157). 22(45). 25(132). 26(56,76,92,103,117,118). 28(120). 29 
(20,86). 32(131). 46(114,144). 47(26). 49(125). 
Torvstrøanlegg 
Red.: 05(92). 06(116, 159). 12(51). 
Torvstrø drift 
Ording, Andreas: 42(53, 77). 56(149). 
Torvstrø fabrikker 
Krohn, Arthur: 08(105). 11(147). Lie, Ole: 48(18). 64(7). Red.: 03-04 
(113,176). 06(90). 07(74,134). 08(53,67). 09(79). 10(36,89). 11(110). 
13(96, 104). 16(170). 27(161). 31(104). 32(64). 
Torvstrøhesjer (se torvhesjer) 
Torvstrø lag 
Monrad, Knut: 03-04 ( 106). Døsen, M.: 09 ( 121). Red.: 28 ( 38). 
Torvstrø maskiner 
Ording, Andreas: 42(53, 77). 50(1). 56(149). 57(208). Thaulow, J. G.: 





Ording, Andreas: 34(80). Red.: 37(130). 44(11). 46(114). 47(26). 48 
(91). 49(125). 51(30). 
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Torvstrøstatistikk 
Hovde, Ose.: 41(102). Lie, Ole: 48(43). 49(34). 50(67). 51(57). 52(64). 
53(66). 54( 66). 55(92). 56(54). Lømsland, Daniel: 43(22). 44(60). 45 
(22). 46(20). 47(26). Smith, Heggelund J.: 42(73). Wold, Einar: 57(49). 
58 ( 62) . 59 ( 102) . 60 ( 60 ) . 61 ( 27) . 62 ( 52) . 63 ( 43) . 64 ( 59). 65 ( 54) . 66 ( 54) . 
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